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PRATAMA HENDRAWAN MAHARDIKA. E0014316. 2018. 
PENGATURAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA BADAN 
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS), RUMAH SAKIT, 
DAN PASIEN UNTUK PEMENUHAN HAK DASAR ATAS 
KESEHATAN (STUDI DI RUMAH SAKIT UMUM NIRMALA 
PURBALINGGA) Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.  
Penulisan Hukum ini bertujuan untuk meneliti tentang pemenuhan hak 
dasar atas kesehatan pasien BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan 
kesehatan di RSU Nirmala Purbalingga. Penelitian ini bersifat preskriptif dan 
terapan serta dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian 
hukum  normatif. Sebagai sumber dalam penyusunan penulisan, penulis 
menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan 
hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi 
kepustakaan dan klarifikasi terhadap pihak terkait yaitu pasien BPJS 
Kesehatan di RSU Nirmala Purbalingga. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah logika deduksi yaitu dengan pengajuan premis 
mayor kemudian premis minor setelah itu baru ditarik kesimpulan dari kedua 
premis tersebut. Berdasarkan bahan hukum yang sudah diperoleh dan 
dianalisis Pelayanan kesehatan pasien BPJS kesehatan di Rumah Sakit Umum 
Nirmala Purbalingga secara umum telah memenuhi hak atas kesehatan dalam 
pelayanan Kesehatan. Namun, pemenuhan hak antara Rumah Sakit Umum 
Nirmala dengan BPJS belum terpenuhi terutama masalah system klaim pasien 
rawat inap. Tidak terpenuhinya hak atas kesehatan tersebut dikarenakan klaim 
yang diajukan pihak rumah sakit tidak bisa dibiayai penuh oleh BPJS. Belum 
ada peran pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dalam pemenuhan hak 
dasar Rumah Sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah 
tidak memberikan bantuan untuk pembiayaan maupun dukungan fasilitas 
kepada rumah sakit swasta. Hal ini menunjukkan belum adanya kolaborasi 
lintas sektor antara pemerintah dengan sektor swasta dalam pemberian 
pelayanan kesehatan.   
Kata kunci : Hubungan Hukum, BPJS Kesehatan, Rumah Sakit, Pasien, 







PRATAMA HENDRAWAN MAHARDIKA. E0014316. 2018. 
REGULATION OF LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN THE 
SOCIAL SECURITY AGENCY (BPJS), HOSPITAL AND PATIENTS 
FOR FULFILLMENT OF BASIC RIGHTS TO THE HEALTH STUDY 
IN GENERAL HOSPITAL NIRMALA PURBALINGGA) Faculty of 
Law, Sebelas Maret University. 
 
This article examines about basic rights over the health of the patient's 
Health in the BPJS healthcare in RSU Nirmala Purbalingga. This research is 
both prescriptive and applied research as well as in the law of this author uses 
the normative legal research. As a source in the preparation of the writing, 
the author uses primary law, secondary legal materials and legal materials 
tertiary legal materials collection technique through the study of librarianship 
and clarification towards the relevant parties i.e. BPJS patients Health in 
RSU Nirmala Purbalingga. Analytical techniques used in this research is the 
logical deduction that is by filing a major premise of the minor premise and 
then after that, drawn the conclusions of the second premise. Based on 
material already obtained and analysed health service patients BPJS health in 
public hospitals generally have Purbalingga Nirmala fulfilling the right to 
health in the Ministry of health. However, the fulfillment of the rights between 
public hospitals haven't met with Nirmala BPJS notably inpatient claims 
system. Does not satisfy the health rights because the claims presented the 
hospital could not be financed in full by the BPJS. There has not been the role 
of the regional Government of Purbalingga in fulfillment of the fundamental 
rights of the hospital as a health care giver. Local governments do not provide 
assistance for financing as well as support facilities to private hospitals. This 
indicates the presence of cross-sector collaboration yet between the 
Government with the private sector in administering health services.   

















Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya setelah 
kesulitan itu ada kemudahan 
( QS. Al-Insyirah : 5-6) 
Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri 
( QS. Al-Ankabut : 6) 
Hiduplah dengan Bahagia, Karena Hidup di Dunia ini hanya Bahagia yang harus 
dicari. Tanpa Bahagia, Hidup pasti susah sekali. 
(Penulis) 
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